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estaba  al  alcance  de  todos. El  establecimiento de  teatros  públicos,  grandes  y
económicamente provechosos, fue un factor esencial para su éxito. Si bien este 














momento  tomaron  parte  en  las  controversias  religiosas.  En  consecuencia,













































mente establecidos,  lo  cual  permitió  una  rica  y  fructífera  producción
de obras en las cuales los cuestionamientos al poder político tienen un
importante protagonismo. 





















De  esta manera  podemos  observar  cómo  el  problema de  la  legitimidad
monárquica;  la  cual  podemos  pensar  como  legitimidad  de  origen  (herencia
legítima/usurpación)  y  legitimidad de  ejercicio  (buen  gobierno/  tiranía) está
constantemente presente en este contexto histórico. 








2. La tetralogía histórica de W. Shakespeare y la representación 
















































































































































































8 Hots.: … Pero  ¿  es posible que vosotros,  los que  colocasteis  la  corona  sobre  la  cabeza de  este 
hombre ingrato; los que en provecho suyo lleváis la mancha infamante de una complicidad criminosa, 
soportéis un mundo de maldiciones, pasando por agentes o viles auxiliares secundarios de las sogas, las 
























































































































tetralogía  dramática  con  el  ascenso de Enrique V quien,  tras  un período de
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